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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá navržením automatického obchodního systému určeného 
především pro intra-denní obchodování na měnových trzích. Cílem práce je vytvořit 
ucelený teoretický základ, v praktické části práce poznatky využít k vytvoření vhodného 
automatického obchodního systému. V práci je kladen důraz zejména na technickou a 
částečně psychologickou analýzu měnových trhů. Navržený systém bude vhodně 
optimalizován pro maximalizaci zisku a stability s aplikací na nejlikvidnějších 
měnových párech. 
 
Abstract 
The thesis deals with designing an automated trading system, especially for intra-day 
trading the currency markets. The aim is to create a comprehensive theoretical 
background, practical work knowledge can be used to develop appropriate automated 
trading system. The thesis is an emphasis on technical and partly a psychological 
analysis of currency markets. Designed system will be suitably optimized to maximize 
profits and stability of applications on the most liquid currency pairs. 
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Úvod 
V současné době není již obchodování na finančních trzích pouze výsadou úzké skupiny 
lidí, jak tomu bylo v minulosti. Účastnit se spekulací a investičních činností může 
v dnešní době prakticky kdokoliv. Avšak úspěchu se na finančních trzích dostane pouze 
velmi malému procentu lidí. Spousta z nich, především začátečníků, vstupuje do 
spekulačního prostředí nepřipravena s vidinou rychlého a snadného výdělku. Tak to 
ovšem v praxi nefunguje. Finanční trhy jsou zkrátka nepředvídatelné, to je jediná jistota, 
kterou v tomto prostředí disponujeme. Mnoho spekulantů zakládá svoje obchody na 
subjektivních pocitech, odhadech nebo obecném přesvědčení, že lze o budoucím 
směřování trhu cokoliv vědět. Bohužel tomu tak není. 
Pro zvýšení pravděpodobnosti individuálního úspěchu je nezbytně nutné být připraven a 
jistým způsobem konkrétní trh znát. Mnoho úspěšných obchodníků hovoří o tzv. 
obchodní výhodě, kterou si musí každý obchodník najít, aby byl v konečném zúčtování 
úspěšný. V podstatě se jedná o hledání a rozpoznání určitého opakujícího se vzorce 
chování.  
V dnešní době se na finančních trzích obchoduje poměrně odlišně, než tomu bývalo 
v minulosti. Dochází k čím dál častějšímu automatizování obchodních strategií díky 
dostupným technologiím a vzniku tzv. automatických obchodních systémů. Navržení 
relativně ziskového a stabilního automatického systému pro obchodování na devizovém 
trhu je hlavním cílem této diplomové práce. 
Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickými 
východisky potřebnými pro pochopení problematiky devizového trhu a jeho 
obchodování. Věnuje se hlavním principům trhu, důležitým metodám analýzy a 
přístupům k predikování cenových pohybů. V další části práce jsou analyzovány 
dosavadní techniky a přístupy k obchodování na devizovém trhu. Zároveň jsou popsány 
určité nedostatky těchto metod. V poslední části práce je navržena obchodní strategie, 
která je následně automatizována. Vytvořený automatický systém je vhodně 
optimalizován a testován pomocí Walk-forward analýzy. Ověření jeho spolehlivosti a 
efektivity resp. robustnosti je realizováno z několika úhlů pohledu. 
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Cíle práce, metody a postupy 
Navržení automatického obchodního systému pro měnové trhy, jeho testování na 
historických datech a vhodné optimalizování vybraných parametrů za účelem 
maximalizace zisku a stability. 
Použité metody testování 
Na základě teoretických poznatků je navržena obchodní strategie, která je následně 
naprogramována v prostředí obchodní platformy MetaTrader. Automatický obchodní 
systém je následně otestován na historických datech měnového páru EUR/USD formou 
backtestingu. Důležitou podmínkou pro spolehlivý průběh testování jsou kvalitní data, 
která se chystáme použít k testování systému. Pro testování obchodní strategie jsou 
použita dostatečně kvalitní data, která jsou součástí platformy MetaTrader. V práci je 
realizován backtest na více měnových párech a časových rámcích k ověření 
spolehlivosti a robustnosti navrženého systému.  
Použité metody a postupy optimalizace parametrů 
Optimalizace parametrů, které jsou součástí obchodních strategií, je uskutečněna 
v rámci tzv. Walk-forward analýzy, kde jsou data určená pro backtest rozdělena na 
segment určený k optimalizaci (In-sample data) a segment určený pro vlastní testování 
(Out-of-sample data). K hledání optimálního nastavení parametrů obchodní strategie 
jsou použity genetické algoritmy k dosažení maximálního zisku a především stability. 
Při optimalizaci je kladen důraz na to, aby nedošlo k přeoptimalizování strategie, která 
by při reálném obchodování s vysokou pravděpodobností neuspěla.  
Snižování rizika v podobě přeoptimalizování systému je v práci docíleno použitím 
menších rozpětí hodnot parametrů, které jsou určené k vlastní optimalizaci. Intervaly 
hodnot parametrů jsou vhodně určené i ve vztahu k časovému rámci a strategii samotné. 
Data, která nebyla součástí optimalizačního procesu, jsou následně využitá k simulaci 
reálného prostředí. 
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1   Teoretická východiska práce 
1.1   Tvorba bohatství na finančních trzích 
Finanční trhy již po několik desetiletí lákají čím dál více lidí vidinou rychlého a 
snadného výdělku. Existuje několik žijících legend – obchodníků, kteří na finančních 
trzích uspěli až neuvěřitelným způsobem.  
Každý začínající obchodník by se chtěl stát jedním z nich. Finanční trhy opravdu 
nabízejí velký potenciál pro obrovské zisky, ale zároveň mohou být velmi zlé. Dokonce 
až nemilosrdně tvrdé, pokud je obchodník naivní ve svých představách o fungování 
finančních trhů. Někdy se finančním trhům říká „jungle“ pro svůj nekompromisní 
potenciál trestat každou chybu, kterou daný obchodník udělá (2, 5).  
Neuvážené riskování může kohokoliv srazit do hluboké pasti, ze které je prakticky 
nemožné se dostat. V jakékoliv investiční činnosti je nezbytně nutné, být 
disciplinovaný, trpělivý, kreativní a mít dobrou schopnost ovládnout své emoční jednání 
a tím se vyvarovat iracionálním rozhodnutím (2). 
Při obchodování na finančních trzích je důležité naslouchat trhu a jeho chování. Mnoho 
obchodníků se dopouští jedné z největších chyb, že po trhu žádají splnění jejich přání, 
která jsou přitom zcela iracionální s porovnáním toho, co se právě ve skutečnosti děje 
(5). 
Již jeden z největších myslitelů všech dob, Isaac Newton, vystihl téměř dokonale 
podstatu lidského chování na finančních trzích:  
„Dokážu spočítat pohyby nebeských těles, ale nikoliv šílenství lidí“ (8, s. 30). 
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1.1.1   Investování vs. spekulace 
Pojem investování je často chybně zaměňován se zcela odlišnou disciplínou, se 
spekulací. Obecně lze konstatovat, že pokud člověk spekuluje, tak automaticky snižuje 
svoji pravděpodobnost úspěchu, a naopak zvyšuje šanci na úspěch někoho jiného (8).  
„Investiční operace je taková, která po důkladné analýze slibuje bezpečné zachování 
jistiny a odpovídající výnos“ (8, s. 35). 
Obecně je investování složeno ze tří základních činností: 
 Důkladná analýza aktiva, které chceme koupit, 
 Pečlivá ochrana před velkými ztrátami, 
 Dosáhnutí přiměřeného výnosu, nikoli mimořádné výkonnosti (8). 
Zaměňování investiční činnosti se spekulací je vždy zásadní chybou. Investor se snaží 
odhadnout co nejlépe reálnou hodnotu dané společnosti a jejího podnikání. Uvažuje tak 
nepřeberné množství proměnných, které mohou ovlivnit budoucí cenu investice. 
Spekulant sází výhradně na aktuální reálnou tržní hodnotu daného finančního 
instrumentu (8). 
Pro investora je typické, že dokáže daný instrument vlastnit po delší dobu a nevyvedou 
ho z míry častá krátkodobá kolísání tržní hodnoty. Pro investora je důležité, aby měl 
v dlouhodobém měřítku pravdu, zatímco u spekulantů se často objevují pouhé 
krátkodobé úspěchy (8). 
Další rozdíl mezi investorem a spekulantem je v množství provedených obchodů, které 
uskuteční v určitém časovém období. Spekulant zpravidla obchoduje mnohem častěji 
než investor, podstupuje vyšší riziko, ale naopak očekává mimořádné zisky.  
Pro spekulanta je důležité, aby disponoval určitým obchodním systémem majícím 
jedinečnou výhodu, která mu zvýší pravděpodobnost úspěchu (3). 
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1.2   Finanční systém a finanční trhy 
Finanční systém je obecně definován jako soubor trhů, institucí, zákonů a technik, 
s jejichž pomocí dochází k obchodování s cennými papíry. Hlavním úkolem finančního 
systému je efektivní alokace a přesouvání kapitálu. Jinak řečeno, finanční trhy 
zprostředkovávají tok úspor ke skupinám nebo jednotlivcům, kteří potřebují pro svou 
útratu více finančních prostředků, než kolik v současné době přijímají (26). 
Finanční systém zajišťuje zejména následující funkce: 
 Depozitní funkce, 
 Funkce zabezpečení bohatství, 
 Platební funkce, 
 Funkce likvidity, 
 Ochrana proti riziku, 
 Politická funkce (26). 
Výše zmíněné funkce finančního systému jsou zajišťovány prostřednictvím finančních 
trhů, které se dělí na trhy peněžní a kapitálové (1). 
Peněžní trh slouží k poskytování krátkodobých půjček, zatímco kapitálový trh poskytuje 
financování dlouhodobějších investic ze strany domácností, podniků a vlád (26). 
Základní rozdělení finančních trhů lze rozšířit o trhy s cizími měnami a trhy drahých 
kovů (1). 
 
1.3   Forex         
Forex, z anglického „FOReign EXchange market“, je mezinárodní devizový trh. Jedná 
se o finanční trh, kde probíhají obchody s cizími měnami. V současnosti je Forex 
největším a zároveň nejlikvidnějším finančním trhem světa.  
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Hlavním cílem obchodování na Forexu je směna jedné měny za jinou v očekávání, že 
nově nabytá měna bude mít v budoucnu vyšší hodnotu než ta, kterou jsme prodali. Na 
tomto finančním trhu se jednotlivé měny směňují přes pohyblivý systém kurzů (7). 
Zajímavostí Forexu je jeho decentralizovanost. Nemá konkrétní místo burzy jako třeba 
akciové nebo komoditní trhy. V provozu je díky systému, který vytváří velké sítě 
světových bank a další finanční instituce jako jsou pojišťovny, brokerské společnosti, 
investiční fondy, podniky a individuální investoři (4). 
 
1.4   Měny a měnové páry 
Na Forexu se obchoduje s celou řadou různých měn. Nepochybně nejdůležitější měnou 
celého devizového trhu je Americký dolar. Jednotlivé měny se na Forexu obchodují 
v měnových párech, kde nejčastěji figuruje právě americký dolar (4). 
Měnový pár tvoří vždy dvě měny, kde první je hlavní a druhá vedlejší. Obchodování 
měn lze označit jako spekulace na posílení/oslabení jedné měny vůči druhé. Jednotlivé 
měnové páry se dělí na hlavní, křížové a exotické (4). 
Hlavní měny 
Hlavní světové měny jsou Americký dolar (USD), Euro (EUR), Britská libra (GBP), 
Švýcarský frank (CHF), Japonský jen (JPY). Na důležitosti v posledních letech získává 
i Čínský juan (CNY), který se stane součástí koše hlavních měn v roce 2016 (15). 
Vedlejší měny 
Vedlejší měny jsou sice velmi dostupné, ale mají zpravidla nižší likviditu než hlavní 
měny. Patří mezi ně například Norská koruna (NOK), Dánská koruna (DKK), Švédská 
koruna (SEK), Australský dolar (AUD), Kanadský dolar (CAD), Novozélandský dolar 
(NZD) (15). 
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Exotické měny 
Poslední skupinu měn tvoří tzv. exotické měny, které nejsou tolik obchodované, mají 
zpravidla nízkou likviditu. Veřejnost o ně nemá zdaleka takový zájem. Mezi exotické 
měny se řadí i Česká koruna (15). 
Měnové páry 
Nejvíce obchodovanými měnovými páry jsou tzv. Majors. Běžně mají nejvyšší 
likviditu, tudíž jsou pro spekulanty nejzajímavější (4). 
Tabulka č. 1: Majors – hlavní měnové páry 
(Zdroj: Vlastní zpracování)         
 
 
Další skupinou obchodovaných měnových párů jsou tzv. křížové páry. Jedná se o 
měnové páry hlavních měn, které neobsahují americký dolar. Nejznámějšími a zároveň 
nejvíce obchodovanými křížovými páry jsou EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, 
GBP/JPY apod. (15). 
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Obrázek č. 1: Nejvíce obchodované měnové páry  
(28) 
        
1.5   Obchodní hodiny 
Forex je velmi populárním finančním trhem dnešní doby. Svoji oblíbenost si získal 
především dostupností i pro malé investory a spekulanty. Nyní jej lze obchodovat 
z domova prostřednictvím obchodní platformy daného brokera, který zprostředkovává 
provádění obchodů. Forex má zároveň otevírací dobu 24 hodin denně od nedělního do 
pátečního večera (4).  
Obchodní den je rozdělen do několika seancí. Každý obchodní den začíná na měnových 
trzích obchodovat Sydney – hodinu před půlnocí našeho času. Hodinu po půlnoci se 
přidává Tokio. Od devíti hodin ráno začíná londýnská seance a ve 2 hodiny odpoledne 
otevírá Amerika. Takto se obchodní seance neustále opakují. Každá z obchodních 
seancí trvá 9 hodin (16). 
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Obrázek č. 2: Obchodní hodiny Forexu  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Některé obchodní seance se překrývají, a z toho přirozeně plyne vyšší objem obchodů a 
volatilita, protože je v těchto časech na trhu nejvíce účastníků. Za nejzajímavější seanci 
se považuje ta londýnská. Zejména v odpoledních hodinách, kdy se vzájemně překrývají 
seance pro Londýn a New York (17). 
 
1.6   Hlavní účastníci měnového trhu 
Výsadní postavení na forexovém trhu mají bezpochyby centrální a komerční banky. 
Mezi další instituce, které provádí velké objemy obchodů, patří brokerské společnosti, 
pojišťovny, fondy aj. (1). 
1.6.1   Centrální banky 
Centrální banka je obecně považována za vrcholnou, relativně nezávislou instituci 
bankovního sektoru. Základním posláním centrální banky je zabezpečení kvality 
národní měny a dlouhodobé stability měnového trhu. Hlavními funkcemi centrální 
národní banky jsou (1): 
 Vykonávání dohledu nad ostatními bankami – působení jako „banka bank“, 
 Stanovení devizového kurzu, 
 Emitace nových peněz do oběhu, 
 Realizace měnové politiky, 
 Působení jako „banka státu“ – vedení účtu státního rozpočtu, 
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 Spravování devizových rezerv (1). 
I přes relativní nezávislost centrálních bank dochází k časté spolupráci a koordinaci 
s tamními vládami, aby docházelo k nejlepšímu souladu fiskální a monetární politiky 
(1). 
Nejvýznamnější centrální banky světa jsou především:  
 FED – Federální rezervní banka (USA), 
 ECB – Evropská centrální banka (EU), 
 BoE – Britská centrální banka (Anglie), 
 BoJ – Japonská centrální banka (Japonsko), 
 PBoC – Čínská lidová banka (Čína). 
 
1.6.2   Obchodní banky  
Komerční neboli obchodní banky jsou považovány za nejvýznamnější subjekt 
finančního trhu. Vzhledem ke svým velikostem značně ovlivňují měnový trh.  
Jednou z mnoha činností obchodních bank je zprostředkování transakcí a jiných operací 
svým, anebo zahraničním klientům. Dochází tak k velkým měnovým pohybům, čímž se 
ovlivňují měnové kurzy (1). 
Významné světové banky, které zásadně ovlivňují tvorbu měnových kurzů, jsou 
Deutsche Bank, Citigroup Bank, Barclays Capital, JP Morgan Chase, UBS AG, HSBC 
aj. (4). 
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Obrázek č. 3: Nejaktivnější banky na měnovém trhu  
(29) 
 
1.6.3   Brokeři  
Brokerské společnosti zprostředkovávají a provádějí obchody na příkaz a na účet svých 
klientů. Za svoje služby si brokerské firmy účtují různé provize a poplatky. Mezi klienty 
brokerů patří především soukromé podnikatelské subjekty, investoři a spekulanti (7). 
1.6.4   Investiční společnosti a hedge fondy 
Hedge fondy a investiční společnosti jsou velkými hráči na poli devizového trhu. Na 
Forex vstupují zejména kvůli diverzifikaci měnového rizika a jejich volného kapitálu 
(4). 
1.6.5   Spekulanti a investoři 
Investoři a spekulanti se snaží zbohatnout na pohybech měnových kurzů. Investoři 
provádějí obchody s dlouhodobějším časovým rámcem, zatímco spekulanti obchodují 
velmi často, snaží se vydělat i na malých pohybech měnového kurzu (4). 
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1.6.6   Obchodní společnosti a lidé 
Běžní lidé, aniž si to uvědomují, neustále ovlivňují kurzy světových měn. Podstatným 
způsobem je ovlivňují i firmy, které poskytují zboží nebo služby v mezinárodním 
kontextu. Pokud každá strana využívá jinou základní měnu, tak musí využít některé 
instituce, která prostřednictvím  forexového trhu provede transakci (18). 
 
1.7   Základní pojmy obchodování na Forexu 
Pro pochopení obchodování na Forexu je potřeba seznámit se se základními pojmy. 
1.7.1   Měnový pár 
Měny obchodovatelné na devizovém trhu mají svoji unikátní značku skládající se ze tří 
písmen. Měny se obchodují vždy v párech. Kurz se nejčastěji vyjadřuje pětimístným 
číslem. První měna v daném měnovém páru je základní. Druhá měna se nazývá 
kótovací. Základní měnu kupujeme a zároveň prodáváme měnu kótovací. Cena 
jednotlivých měnových párů je vyjádřena v kótovací měně (4).  
1.7.2   Bid/Ask cena 
Bid vyjadřuje cenu poptávky, zatímco Ask je cena nabídky. Jinými slovy Bid je nejlepší 
existující cena, za kterou je možné v daný okamžik kontrakt prodat a Ask, za kterou 
koupit (4). 
1.7.3   Spread 
Cena Bid/Ask je v neustálém pohybu, rozdíl mezi těmito cenami se nazývá Spread. 
Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou se neustále mění. Spread je poplatek/marže brokerů 
za provedení dané operace. Nejnižší Spread je zpravidla u nejlikvidnějších měnových 
párů (19). 
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1.7.4   Pip/tick a Pip Value 
Měnové páry se obchodují na základě „pipů“ neboli „ticků“. Pip vyjadřuje nejmenší 
bodovou jednotku obchodu. Jde o nejmenší možný pohyb daného měnového páru.  
V měnových párech, kde figuruje americký dolar jako kótovací měna, bude mít měnový 
pár hodnotu 1 dolar za každých 10 000 jednotek základní měny. Za 100 000 jednotek to 
bude už 10 dolarů za pip (4). 
1.7.5   Margin a finanční páka 
Margin představuje jeden z důvodů, proč je obecně obchodování na finančních trzích 
čím dál populárnější. Margin nepředstavuje nic jiného než půjčku/zálohu brokerovi za 
půjčení peněz (7). 
Existence marginu v praxi znamená, že investor, který reálně vlastní poměrně malý 
kapitál, může při obchodování disponovat mnohem vyšším kapitálem. Záloha – margin, 
je požadována brokerem na pokrytí případných ztrát (20). 
S marginem úzce souvisí finanční páka resp. pákový efekt. Výše marginu je dána 
velikostí pákového efektu, který broker poskytuje. Finanční páka udává poměr zálohy 
k vypůjčenému kapitálu. Pákové efekty se v dnešní době běžně pohybují od 1:10 do 
1:500. Někteří brokeři poskytují ještě vyšší finanční páku, která je ovšem extrémně 
riziková (21). 
Díky pákovému efektu není třeba disponovat velkým kapitálem a přitom lze vydělat 
mnoho peněz. Avšak pákový efekt s sebou nese i velká rizika rychlé ztráty marginu, 
tedy záruky brokerovi. Pokud výše ztráty přesáhne částku, která je určena na zálohu, 
pak má broker právo pozici neprodleně uzavřít nebo požádat o vložení dalších 
prostředků k ochraně vlastních prostředků (21). 
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1.7.6   Velikost lotu  
Standardní obchodní jednotkou Forexu je 1 lot, který představuje velikost 100 000 
jednotek měny. Menší investoři mohou obchodovat i v mini a mikro lotech. Jak již 
z názvu napovídá, velikost minilotu je 10 000 jednotek měny. Mikrolot představuje 
pouze 1 000 jednotek měny (4). 
1.7.7   Obchodní pozice  
Dlouhá pozice - Long 
Jedná se o spekulaci na růst ceny finančního aktiva. Nakupujeme měnový pár 
s očekáváním, že jeho cena v budoucnu poroste, a my kontrakt prodáme se ziskem. 
Dlouhá pozice se v praxi nazývá jako býčí nebo long pozice (1). 
Krátká pozice - Short 
Tato pozice je pravým opakem dlouhé pozice. Pokud chceme vstoupit do krátké pozice, 
pak spekulujeme na pokles určitého měnového páru. Do krátké pozice lze vstupovat, 
aniž bychom museli vlastnit danou měnu. Obchodník si měnu zapůjčí za poplatek od 
brokera, prodá ji s očekáváním poklesu její hodnoty.  V budoucnu ji nakoupí zpět za 
nižší cenu (1). 
Ve finančním světě se neustále odehrávají boje mezi „býky“ – těmi, co nakupují, a 
„medvědy“ - těmi co prodávají, čímž se neustále mění kurzy nejen měnových párů.  
 
1.8   Obchodní příkazy 
Při obchodování, nejen měnových trhů, se setkáme s příkazy, kterými zadáváme 
požadavky našemu brokerovi, ten je následně provádí. V zásadě rozeznáváme 2 typy 
obchodních příkazů: 
 Okamžitá realizace obchodu – instant execution, 
 Čekající pokyn – pending order (1). 
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Při okamžité realizaci obchodu vstupujeme do obchodu okamžitě za tržní cenu. 
Vstupovat lze do dlouhých pozic a krátkých pozic (1). 
Čekající pokyny se nerealizují ihned. Jde o zaslání informací brokerovi, za jakou cenu 
bude obchodník do určitého obchodu vstupovat. Nejpoužívanějšími čekajícími pokyny 
jsou:  
 Buy limit – příkaz pro budoucí vstup do dlouhé pozice za předem určenou cenu, 
která je nižší než aktuální tržní cena.  
 Buy stop – příkaz pro budoucí vstup do dlouhé pozice za předem určenou cenu, 
která je vyšší než aktuální tržní cena. 
 Sell limit – příkaz pro budoucí vstup do krátké pozice za předem určenou cenu, 
která je vyšší než aktuální tržní cena. 
 Sell stop – příkaz pro budoucí vstup do krátké pozice za předem určenou cenu, která 
je nižší než aktuální tržní cena (1). 
 
1.9   Typy grafů 
Grafy patří neodmyslitelně ke stěžejním nástrojům v investičním světě. Grafy nejčastěji 
zobrazují vývoj ceny daného aktiva v čase. Zpravidla jsou doplněny různými indikátory, 
ukazateli nebo dalšími doplňky. Jedná se o základní nástroj, jež obchodníci využívají 
pro zakreslení cenových pohybů, podle kterých dělají obchodní rozhodnutí (7). 
Jedná se o základní nástroj technické analýzy. Zobrazení cen v grafické podobě dává 
obchodníkovi možnost, mnohem lépe vstřebávat informace a lépe se rozhodovat. 
Obchodníci, kteří provádějí analýzy za pomoci grafů, se snaží odhalit opakující 
se vzorce a cenové trendy. Jakmile se předem definovaná formace znovu objeví, tak 
obchodují a očekávají podobné výsledky jako v minulosti (11). 
Způsobů jak reprezentovat tržní data v grafech, je nespočet. Nejrozšířenějšími grafy, 
které jsou určeny pro obchodování, jsou zejména čárový, čárkový a svíčkový graf (7). 
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1.9.1   Čárový graf 
Jedná se o nejjednodušší formu popisu pohybu ceny měnového páru. Čárový graf ve své 
podstatě ukazuje jen směr ve svém nejjednodušším vyjádření. Lze z něho vypozorovat 
pouze základní trend. Tvoří se postupným propojováním uzavíracích cen (7). 
 
Obrázek č. 4: Čárový graf  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
1.9.2   Čárkový graf – OHLC 
Vypovídající schopnost čárkového grafu je podstatně vyšší než u čárového grafu. 
Čárkový graf je tvořen „čárkami“, které zobrazují obchodní rozpětí v určitém časovém 
úseku (5 sec, 1 min, 5 min, 15 min, 1 h, apod.) Jednotlivé čárky jsou tvořeny vždy 
čtyřmi důležitými body: 
 Otevírací cenou – Open, 
 Nejvyšší cenou za daný časový úsek – High, 
 Nejnižší cenou za daný časový úsek – Low, 
 Zavírací cenou – Close (7). 
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Obrázek č. 5: OHLC čárka  
(22) 
Obchodní platformy zpravidla nabízejí barevné rozlišení rostoucích a klesajících čárek. 
 
Obrázek č. 6: Čárkový graf  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
1.9.3   Svíčkový graf  
Svíčkové grafy se od čárkového grafu liší pouze v zobrazení, nabízí prakticky stejné 
informace jako čárkové grafy. Výhodou svíčkových grafů je pozorování určitých 
cenových vzorů, které nejsou na svíčkových grafech tolik patrné (7). 
Další výhodou je zaměření na změnu otevírací ceny a zavírací ceny. Podle některých 
analytiků je právě závislost mezi otevírací cenou a zavírací cenou tím nejdůležitějším 
poznatkem o chování trhu (11). 
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Obrázek č. 7: Svíčkový graf  
(Zdroj: Metatrader 4, vlastní zpracování) 
 
Obrázek č. 8: Svíčka grafu  
(22) 
 
1.10   Analýza měnového trhu 
V zásadě rozeznáváme 2 hlavní přístupy, podle kterých analyzujeme chování měnového 
trhu. Jedná se o fundamentální a technickou analýzu. 
1.10.1   Fundamentální analýza  
„Cílem fundamentální analýzy je sledovat a následně správně odhadnout pohyb 
hodnoty měnových párů, který se řídí podle reakcí trhu na nová finanční a ekonomická 
data“ (4, s. 39). 
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Při aplikaci fundamentální analýzy se sledují různé makroekonomické prvky jako 
úrokové sazby, inflace, různé reporty, kroky centrálních bank, vlád a dalších faktorů 
ovlivňujících cenu měny (11). 
Pro obchodování na základě fundamentální analýzy je vhodné využívat různých 
ekonomických kalendářů, které dopředu informují o vyhlášení důležitých dat. Zpravidla 
jsou v kalendářích uvedeny předchozí a očekávané hodnoty makroekonomických dat. 
Například velmi oblíbené internetové stránky forex-factory.com obsahují dostatečně 
mnoho informací o budoucím makroekonomickém dění (31). 
 
Obrázek č. 9: Kalendář makroekonomického dění  
(31) 
Zdrojů pro fundamentální analýzu je nespočet. V dnešní době jsou základním zdrojem 
internetové stránky různorodého seriózního tisku např. Wall Street Journal, Bloomberg, 
Reuters aj. 
1.10.2   Technická analýza 
Ještě před několika desetiletími byla technická analýza většinou tržní komunity zcela 
ignorována. Dnes je však situace zcela odlišná. Téměř všichni obchodníci využívají 
některé prvky technické analýzy k interpretaci tržního chování a následnému vytvoření 
obchodní strategie (1, 2). 
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Technická analýza vychází z předpokladu, že lidské chování je neměnné a veškeré 
dostupné informace o tomto chování lze vypozorovat z cenových grafů. Cílem 
technické analýzy je predikovat směr budoucího vývoje kurzových změn a zároveň 
určovat nejlepší okamžiky k provádění obchodů (2, 7). 
„Na rozdíl od fundamentální analýzy, která dává investorům odpověď na otázku „co 
obchodovat“, technická analýza stanovuje vhodné okamžiky pro nákupy, resp. prodeje 
jednotlivých akciových titulů, neboli určuje „kdy obchodovat“.“ (1, s. 282). 
 
Trendové čáry 
Jedná se o nejzákladnější, ale velmi efektivní nástroj technické analýzy. Trendové čáry 
slouží k jednoduchému znázornění trendu vývoje a k pochopení jeho změny. Nemají 
jednoznačná pravidla pro zakreslování, takže se jedná o velmi kreativní a subjektivní 
činnost (13). 
Pomocí trendových čar lze obchodovat různé změny, nástupy trendů formou proražení 
aj. Trendové linie dokážou být velmi efektivní v odhalování změny trendové nálady 
(13). 
 
Obrázek č. 10: Trendové čáry v grafu  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
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Hladina podpory a odporu 
Významnými cenovými hladinami jsou technické úrovně známé jako hladina podpory a 
odporu neboli support a resistence. Jsou to cenové úrovně, na kterých se v minulosti 
zcela otočil krátkodobý trend (1). 
Hladina podpory (support) je cenová úroveň, na které v minulosti vstoupili nebo 
původní prodávající zrušili svoje medvědí pozice s velkou silou, protože zabránili trhu 
dále klesat. Poptávka na této hladině byla v minulosti dostatečně silná k zastavení 
klesajícího trendu (1). 
U rostoucího trendu reprezentuje resistence takovou cenovou úroveň, na které vstoupili 
do pozic prodávající nebo kdy původní kupující vybírali zisky ze svých dlouhých pozic 
s velkou silou, protože dokázali rostoucí trend zastavit (2). 
Support a resistence jsou významnými hladinami pouze dočasně, dokud nedojde 
k jejich proražení. Běžně se stává, že si tyto úrovně po proražení vymění svoje pozice. 
Z hladiny odporu se stane nová hladina podpory a naopak (2). 
Tyto významné hladiny, kde se původní trend obrátil, mají i určitý psychologický vliv, 
protože si je zapamatuje většina obchodníků. V oblastech hladin podpory a odporu často 
dochází k velmi prudkým pohybům, protože se zvyšují očekávání trhu (2). 
 
Obrázek č. 11: Ukázka S/R úrovně 
 (Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
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Price Action 
Obchodníci, kteří obchodují pomocí metody Price Action, analyzují chování ceny. 
Sledují chování trhu na cenovém grafu, a tím získávají veškeré potřebné signály ke 
vstupům a uzavírání svých pozic. Jedná se tedy o obchodování čistě cenových grafů bez 
pomoci dalších technických indikátorů (24). 
Obchodování pouze ceny znamená především získání citu pro rozpoznávání různých 
cenových formací, kterých existuje nespočet, a nové stále přibývají. Velmi známé 
formace jsou například Double-Top, Double-Bottom, Trojúhelníky, Vlajky, Praporky 
apod. (24). 
 
Obrázek č. 12: formace Double-Top, Vlajka a Praporek 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Pin bar 
Price Action lze specifikovat i na podobu samotných svíček popřípadě formací. Velmi 
oblíbeným typem svíčky je tzv. Pin Bar. Tento typ svíčky může signalizovat otočení 
aktuálního trendu. Většinou se nachází na cenových úrovních, kde obchodníci změnili 
svůj názor a začali rychle opouštět dosavadní pozice a vstupovat do opačných. Obecně 
se doporučuje používat Pin bary na vyšších časových rámcích (23). 
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Obrázek č. 13: Pin bar 
(32) 
Retracement reaction 
Velmi používanou metodou pro odhadnutí směru trhu je sledování chování svíček grafu 
u důležitých cenových úrovní. Signál k nákupu se provádí, pokud dojde k vytvoření 
několika „higher low“ u některé důležité technické úrovně. Nejčastěji se používá 
formace o třech po sobě jdoucích svíčkách. Tento typ formace může způsobit budoucí 
růst daného instrumentu (10). 
Prodejní signál je proveden přesně v opačném případě, dojde-li k vytvoření několika po 
sobě jdoucích „lower high“ u specifické technické úrovně. Opět se nejčastěji využívá 
formace o třech po sobě jdoucích svíčkách splňující uvedená pravidla (10). 
Price Action používají obchodníci rádi při obchodování swingových strategií nebo 
specifických S/R úrovních. „Čistá“ Price Action se běžně doplňuje o některé základní 
technické indikátory (24). 
 
1.10.2.1   Technické indikátory 
Technické indikátory se podle určitých matematických pravidel snaží co nejlépe a 
nejpochopitelněji popsat chování konkrétního trhu. Nejčastěji se snaží pomoci 
identifikovat směr trendu. Zpravidla se technické indikátory vypočítávají pomocí 
základních údajů o každém baru. Technických indikátorů je nespočet, rozdělují se na 
trendové a momentové indikátory (1, 7). 
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Trendové indikátory 
Jednoduše řečeno, trendové indikátory se snaží odhalit směr trendu. Zobrazují, zda trh 
„trenduje“, kde nastal určitý zlom, a kde lze v budoucnu očekávat další změnu trendu. 
Trendové indikátory se používají pro delší časové období (1,7). 
Mezi nejznámější trendové ukazatele patří různé jednoduché nebo exponenciální 
průměry, MACD, ATR a mnoho dalších. 
 
 
Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average) 
Tento typ klouzavého průměru používá většina obchodníků díky jeho výpočetní 
jednoduchosti. Ukazuje průměrnou hodnotu v rámci určité periody. Například pětidenní 
jednoduchý klouzavý průměr znázorňuje průměrnou hodnotu za posledních 5 dní (11). 
Výpočet indikátoru je intuitivní:  
 
                                                               𝑆𝑀𝐴 =  
𝑃1+𝑃2+⋯𝑃𝑁
𝑁
          (1. 1) 
 
Kde:  P – cena svíčky v n intervalu 
 N – perioda klouzavého průměru, počet svíček (11). 
 
 
Exponenciální klouzavý průměr (Exponencial Moving Average) 
Obecně se deklaruje, že exponenciální klouzavý průměr je pro sledování trendů lepším 
nástrojem než průměr klouzavý. Odpovídá na změny v cenách rychleji, a tím dává vyšší 
váhu aktuálním datům (11). 
Výpočet indikátoru vypadá následovně: 
 
                    𝐸𝑀𝐴 =  𝑃𝑡𝑜𝑑 ∗ 𝐾 ∗ 𝐸𝑀𝐴𝑦𝑒𝑠𝑡 ∗ (1 − 𝐾)       (1. 2) 
 
Kde: 𝐾 −
2
𝑁+1
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 N – perioda klouzavého průměru, počet svíček 
 𝑃𝑡𝑜𝑑 – dnešní cena 
 𝐸𝑀𝐴𝑦𝑒𝑠𝑡 – včerejší hodnota EMA (11). 
 
 
Momentové indikátory 
Momentové indikátory se běžně nazývají oscilátory. Na rozdíl od trendových indikátorů 
měří oscilátory sílu trhu. Signalizují, zda je trh dostatečně silný na to, aby setrval 
v daném trendu. Hlavními znaky oscilátorů jsou přeprodanost a překoupenost trhu, 
kterou signalizují. Oscilátory se používají pro krátkodobější obchodování (1). 
Hodnoty těchto indikátorů oscilují mezi určitými hodnotami. Běžně jsou to dva 
extrémy, které signalizují přeprodanost nebo překoupenost trhu (11). 
Zároveň se používají k měření hybnosti – k popsání rychlosti změn cen v určitém 
časovém úseku. Nejznámějšími momentovými indikátory jsou RSI, Momentum, Price 
Oscilator, Stochastic, Williams %R (25). 
 
Obrázek č. 14: Použití indikátoru RSI  
(25) 
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1.11   Nejpopulárnější obchodní styly 
Sledování trendu 
Obchodníci, kteří využívají trendové strategie, vydělávají na velkých cenových 
pohybech. Strategie spočívají v odhadnutí počátku dlouhého trendu. Z pozice se 
vystupuje v okamžiku, kdy trend ztrácí na síle a trh se obrací zpět (9). 
Sledování trendů je jednou z nejobtížnějších disciplín, vede v zásadě k velkým ziskům. 
Trendy se neutváří každý den, ale pouze za nějaký čas. Proto mají trendové strategie 
zpravidla velmi nízkou úspěšnost. Stop loss u trendových strategií je zpravidla nastaven 
poměrně vzdáleně od vstupu, takže trendové strategie automaticky zvyšují šance 
absolutního bankrotu (9). 
Protitrendové obchodování 
Protitrendový styl je založen na obchodování proti trendu na určitých cenových 
hladinách, kde se zvyšují tržní očekávání. Obchodníci většinou obchodují proti trendu, 
pokud dojde k proražení hodnot high/low. Významnými cenovými úrovněmi 
protitrendového obchodování jsou úrovně support a resistence (9). 
Swingové obchodování 
Swingové obchodování je velmi podobné sledování trendu s tím rozdílem, že se 
zaměřuje na krátkodobé tržní pohyby. Obchodníci běžně sledují různé vzorce 
krátkodobého tržního chování a na jejich základech vstupují do obchodů (9). 
Intradenní obchodování 
Intradenní obchodování je aktuálně asi nejčastější styl obchodování. Obchodníci pracují 
v krátkých intervalech, snaží se opustit trh předtím, než večer zavře. Chrání tak svoje 
pozice před potenciálními změnami během noci. Intradenní obchodníci běžně používají 
jeden z následujících stylů obchodování: 
 Poziční obchodování, 
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 Skalpování, 
 Arbitráž (9). 
Poziční obchodování je založeno na sledování jak trendových, tak i protitrendových 
tendencí. Obchody ovšem trvají pouze několik hodin (9). 
Skalpování je speciální obchodní praktika, která je v současné době velmi oblíbená i 
díky rozšíření moderních technologií. Obchodníci při skalpování vydělávají na 
minimálních pohybech trhu. Snaží se vydělat na rozsahu, rozdílu mezi nabídkou a 
poptávkou (9). 
Arbitráž je styl obchodování, který těží na cenových rozdílech na podobných trzích (9). 
 
1.12     Money management 
Při spekulacích na finančních trzích je nedílnou součástí každého úspěšného systému 
vhodný money management. 
„Tajemství bohatství ve spekulacích tkví v tom, jak spravujeme své peníze, nikoliv 
v kouzelném systému nebo alchymistickém tajemství“ (5, s. 177). 
Jedná se o různé způsoby řízení a správy peněz. V obchodování to znamená především 
řízení rizika plynoucího z každého obchodu. Ve své podstatě je money management 
podrobné sledování příjmové a výdajové stránky obchodování. Základním pravidlem je 
navyšování rizika, pokud jsme dlouhodobě úspěšní, a naopak snižování risku pokud 
příjmy klesají. Důležitým krokem je definování rizika pro jednotlivé obchody (5, 12). 
Zpravidla volíme takové riziko, abychom vydrželi v obchodování co nejdéle a ihned si 
nezruinovali obchodní účet. Investoři běžně volí riziko nejvíce 2 % obchodního účtu na 
jeden obchod. Spekulanti běžně riskují na jeden obchod mnohem více. Obecně je 
definování rizika na každý obchod velmi subjektivní záležitostí (5, 12). 
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Při konstrukci pravidel money managementu je důležité brát v úvahu, že zvyšování 
počtu kontraktů nám může při špatném období velmi rychle zcela zlikvidovat obchodní 
účet, který jsme tvořili dlouhé období (5). 
Důležitým prvkem každého propracovaného systému money managementu je tzv. Risk 
Reward Ratio. Jedná se o ukazatel, který určuje poměr zisku a ztráty pro daný obchod 
nebo strategii (1, 5). 
 
1.13   Psychologie obchodování 
Důležitou součástí obchodování nejen na Forexu je aktuální psychický stav daného 
obchodníka. Psychologie obchodování úzce souvisí i s money managementem. Pokud 
nemá obchodník dobře nastavenou vlastní psychiku, pak nedokáže ve stresových 
situacích dodržovat pravidla hry – předem definovaná pravidla řízení risku. Rozšířeným 
názorem je, že psychologie tvoří až 80 % úspěchu v obchodování (2, 6). 
Obchodování finančních trhů je velmi náročnou psychologickou disciplínou, kde do hry 
často vstupuje strach, nejistota a další negativní vlivy, které se odrážejí většinou 
negativně ve vlastním obchodování. Z těchto vlivů plyne celá řada iracionálních 
rozhodnutí, která stojí obchodníky spoustu peněz (2). 
Psychická odolnost je proto nezbytnou součástí každého kvalitního obchodníka (2). 
 
1.13.1   Psychologie davu 
S psychologií investování bezesporu souvisí samotná tvorba ceny určitého aktiva. 
Aktuální cena představuje vždy okamžitou rovnováhu mezi názory všech kupujících a 
prodávajících. Veškeré ceny jsou utvořeny masami různých obchodníků z celého světa. 
Grafy tedy reflektují chování davu, který následně analyzujeme (11). 
Vlivem různých médií dochází k tomu, že veškeré informace, které mají sice jen 
nepatrný vliv na ceny aktiv, jsou rychle rozšířeny po celém světě. Na základě těchto 
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informací vznikají určité skupiny a davy, které si vlastním způsobem interpretují 
informace, a tím ovlivňují další jednotlivce. Jednotlivci začnou přijímat určité názory 
jiných lidí a ztotožňovat se s nimi. Tím se stanou členy davu (14). 
Rozpolcená osobnost 
Investoři se při své činnosti a rozhodování setkávají s tzv. rozpolcenou osobností. Jejich 
jeden osobitý přístup je svádí vydat se na zcela jinou cestu než druhý „stádový instinkt“ 
(14). 
Rozpolcení osobnosti při investičním rozhodování je ve skutečnosti přirozeným 
důsledkem vnitřního vztahu mezi jedincem a členstvím ve skupině. Integrační tendence 
působí na každého člověka. Existuje určitá vrozená potřeba patřit do nějaké skupiny. 
Účastí v davu dochází u každého člověka ke změně chování (14). 
Davová inteligence 
Obecně známé tvrzení poukazuje na fakt, že členové, kteří jsou součástí davu, jsou 
neinteligentní. Členové davu, ale nejsou neinteligentní sami o sobě. K potlačení jejich 
schopnosti rozhodování a logického myšlení dochází, pokud je člověk v ohrožení a 
stane se tak členem davu (14). 
Snížená schopnost rozhodování a logického myšlení vede k horšímu rozpoznávání 
kvalitní a podstatné informace. Právě z toho důvodu dochází k iracionálním 
rozhodnutím.  
Mysl davu dokáže vnímat pouze krátkodobé změny a většinou s nepřiměřenou 
důležitostí. Pomalé změny lze registrovat pouze pomocí dlouhého procesu racionálního 
analyzování všech dostupných relevantních informací. Takovou činnost dav provádět 
nedokáže (14). 
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Davy a trend 
Obchodník na finančních trzích musí být nezávislý. Investiční činnost musí obchodník 
provádět na základě vlastních racionálních analýz, a tím provádět obchodní 
rozhodování. To ale neznamená, že nemusí respektovat sílu davu. Dav ať už má pravdu 
nebo ne vytváří trendy a má velkou sílu. Nelze obchodovat proti davu. S davem 
obchodovat můžeme, ale nesmíme obchodovat do opačných pozic (11). 
 
1.14   Automatické obchodní systémy 
S příchodem nových technologií je možné automatizovat obchodní strategie. To 
znamená, vytvořit a následně naprogramovat automatizovaný obchodní systém, který 
bude samostatně obchodovat na základě předem definované strategie resp. pravidel 
(27). 
Aplikace obchodních systémů je v dnešní době velmi populární. Automatický obchodní 
systém (AOS) při dobrém naprogramování může dobře zastoupit roli obchodníka. Nese 
s sebou spoustu výhod, ale i značná rizika. Hlavními výhodami AOS řešení jsou 
především velká úspora obchodníkova času, velká rychlost reakce, úplné odstranění 
psychologických vlivů a nedisciplinovanosti (27). 
Automatické obchodní systémy mají samozřejmě i své nevýhody. Mezi ně patří 
například velká náročnost na vývoj systému, nutnost zajistit stabilitu prostředí nebo 
striktní dodržování pravidel (27).  
 
1.14.1   Testování dat 
Při tvoření automatického obchodního systému resp. obchodní strategie je důležité ji 
testovat na minulých datech. Po otestování strategie ji lze následně vhodně 
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optimalizovat. Vytvořené strategie můžeme analyzovat dvěma způsoby – In-Sample 
analýzou a Out-of-Sample analýzou (24).  
Obecně se doporučuje použít tzv. Walk Forward analýzu, která zahrnuje jak In-Sample, 
tak i Out-of-Sample analýzu (24). 
In- Sample analýza 
Analýza spočívá ve zkoumání výsledků obchodní strategie pro určité časové období, 
pro které je strategie také optimalizována. Protože strategii optimalizujeme na základě 
daného časového období, tak logicky vykazuje dobré výsledky (24). 
Out-of-Sample analýza 
Jedná se o sekundární analýzu zpětného testování určité obchodní strategie. Vytvořenou 
optimalizovanou strategii testujeme na zcela odlišných datech než doposud. Předpoklad 
výsledku Out-of-Sample analýzy je, že by se strategie měla chovat velmi podobně jako 
u In-Sample analýzy. Sekundární analýza se používá k tomu, abychom rozhodli, jestli je 
daná strategie reálně použitelná či nikoliv (24). 
1.14.2   Přeoptimalizování  
Problematika přeoptimalizování (overfitting) obchodní strategie je jednou 
z nejčastějších chyb programátorů automatických obchodních systémů. Jedná se o 
optimalizaci příliš mnoha parametrů strategie na základě minulých dat. Takto vytvořená 
strategie je sice na daném časovém úseku mimořádně úspěšná a vykazuje dobrý ziskový 
potenciál, ale při reálném testování na budoucích datech takřka vždy zcela pohoří (27). 
Programátor a tvůrce obchodní strategie tedy musí docílit toho, aby obchodní strategie 
byla co nejvíce robustní, logická a nedocházelo k pouhé strategické manipulaci s 
pomocí minulých dat (27). 
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2   Analýza problému 
V této části práce popíši ve zkrácené formě problematiku a současné přístupy v 
obchodování na devizovém trhu. Následně poukážu na principy, na nichž budu stavět 
při vývoji vlastní obchodní strategie, kterou posléze zautomatizuji, čímž vytvořím 
automatický obchodní systém.  
 
2.1   Současné přístupy v analýze finančních trhů 
V zásadě existují obchodní strategie, které jsou konstruovány na základě fundamentální 
nebo technické analýzy. Mnou navržená strategie je založena především na základech 
technické analýzy. Především z toho důvodu, že při aplikaci fundamentální analýzy 
musíme brát v potaz v podstatě nekonečně mnoho faktorů a proměnných. 
Fundamentální analýza vychází především z předvídání makroekonomických dat, ale 
podle mého názoru nebere v potaz zásadní proměnnou. Tou jsou lidé a jejich chování. 
Můžeme sice správně odhadnout budoucí hodnoty makroekonomických dat, ale lidská 
reakce na ně může být zcela odlišná, než předpokládáme. Vycházím z předpokladu, že 
většina lidí obchoduje nejenom na bázi dostupných dat, ale i na základě svého 
aktuálního psychického stavu, tedy včetně stavu emocionálního. Na finančních trzích 
lidé zkrátka jednají běžně zcela nahodile a iracionálně. 
Důležitost technické analýzy jednoznačně potvrzuje i Alexander Elder, v publikaci 
Tradingem k bohatství, kde poukazuje na fakt, že technická analýza provází obchodníky 
na všech druzích trhů již několik dekád (11). 
Proto jsem se rozhodl svoji strategii navrhnout především na bázi technické analýzy. 
Podle mého názoru lze v grafech hledat velmi podobné vzorce chování lidí, aniž 
bychom museli znát jejich příčinu. Technickou analýzu využiji především pro odhalení 
určitých vzorců lidského chování.  
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Částečnou identifikací určitého vzorce chování samozřejmě nedocílím stoprocentní 
úspěšnosti strategie, taková jednoduše neexistuje. Mohu ale podstatně zvýšit 
pravděpodobnost, že nastane jedna věc namísto druhé. 
I přes obecně uznávaný koncept technické analýzy je nutné uvést poznatky, které uvádí 
legendární obchodník Larry Williams ve své publikaci, Jak jsem vydělal milión dolarů 
za rok obchodováním komodit. Autor nabádá k tomu, aby obchodníci nezapomínali na 
to, že technická analýza pracuje pouze s cenovými grafy. Je důležité si uvědomit, že 
hodnoty technických indikátorů se rychle mění. Pro obchodníka využívající technickou 
analýzu je tedy nezbytně nutné tyto změny co nejrychleji vypozorovat a patřičně na ně 
reagovat (12). 
 
Zachycení trendu 
Mnoho úspěšných obchodníků poukazuje na důležitý princip úspěšného obchodování - 
držet se aktuálně nastaveného trendu. Jinými slovy řečeno, „jít s většinou“.  
Tímto důležitým konceptem obchodování na finančních trzích se zabýval mimo jiné i 
uznávaný autor Curtis Faith ve své knize Cesta želvy, popisující skutečný příběh 
vybrané skupiny amatérských obchodníků (Turtles - želvy), kterým zkušení obchodníci 
dělali lektory (9). 
Tento princip – držení se trendu, mně přijde logický a chci se ho při konstrukci pravidel 
pro strategii držet. Nemyslím si, že je vhodné se přetlačovat se silným davem o to, kdo 
má pravdu. K identifikaci aktuálního trendu využiji základní technické indikátory. 
 
2.2   Používané technické indikátory 
Při obchodování se často využívají různé technické indikátory popisující minulé a 
aktuální chování daného instrumentu. Technické indikátory jsou vytvářeny pomocí 
matematických vzorců, kterými lze odhadovat budoucí směřování trhu.  
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Pro identifikaci aktuálního trendu se doporučuje používat tzv. klouzavé průměry. 
Klouzavé průměry se dělí na 2 skupiny: 
 Jednoduché klouzavé průměry (SMA) – popisuje průměrnou hodnotu v rámci 
určité periody, 
 
 Exponenciální klouzavé průměry (EMA) - na změny v cenách reagují rychleji, a 
tím dávají vyšší váhu aktuálním datům. 
Obchodníci s oblibou používají jednoduchý klouzavý průměr kvůli jeho výpočetní 
jednoduchosti. Bohužel má indikátor zásadní nedostatek – při změně ceny se mění 
dvakrát. Jednoduchý klouzavý průměr se změní nejen, jakmile se objeví nový údaj, ale i 
ve chvíli, kdy je na konci časového rámce (11). 
Detailní výpočet výše zmíněných indikátorů je uveden v 1 kapitole práce.  
 
Doporučená aplikace klouzavých průměrů 
Použitím klouzavých průměrů při obchodování pomocí technické analýzy se zabýval 
mimo jiné i autor Alexandr Elder ve své publikaci z roku 1993 - Tradingem k bohatství, 
kde dospěl k závěru, že klouzavé průměry je výhodné používat při trendovém 
obchodování (11). 
Autor zmiňuje také aplikaci klouzavého průměru s periodou 200 pro vhodnou 
identifikaci dlouhodobého trendu. Zároveň poukazuje na důležitý fakt, že použití 
klouzavých průměrů s periodou nižší než 8 je v obchodování v podstatě nelogické (11). 
Autor definoval také určitá pravidla pro obchodování klouzavých průměrů: 
 Pokud klouzavý průměr roste, vstupujeme pouze do dlouhých pozic, 
 Nakupovat, když se tržní ceny usadí poblíž klouzavého průměru, 
 Když klouzavý průměr klesá, vstupujeme výhradně do krátkých pozic, 
 Prodávat, jakmile se tržní ceny pohybují blízko klouzavého průměru, 
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 Jestliže je křivka EMA/SMA plochá popřípadě se jen krátce zavlní, jedná se o 
netrendový trh (11). 
Mezi další často používané indikátory patří například MACD, Stochastic, RSI aj., které 
ale nejsou součástí návrhu automatického obchodního systému. 
 
2.3   Současné přístupy v hledání cenových vzorů 
Mnoho obchodníků tvrdí, že v tržních pohybech lze najít určitý opakující se systém, 
podle kterého je možné profitovat. 
Snahy o hledání cenových vzorů, lze pozorovat už v 30. letech 20. století. V té době se 
hledáním cenových vzorů zabývali obchodníci jako Owen Tailor nebo třeba Richard 
Wyckoff. Určitý průlom nastal až v 50. letech 20. století, kdy se Richard Dunningran 
zaměřil na mnohem nižší časové rámce a dospěl k velmi zajímavým poznatkům, na 
které navázal legendární obchodník Larry Williams ve své knize Dlouhodobá tajemství 
krátkodobých obchodů (5). 
Larry Williams v publikaci vyvozuje zásadní fakt. Tím je skutečnost, že čím kratší 
období se snažíme predikovat, tím vyšší šanci máme na úspěch. Svoji snahu proto upřel 
na hledání krátkodobých cenových vzorů. V jeho publikaci jsou některé objevené 
patterny uvedeny a často je obchodníci s oblibou používají i v současnosti (5). 
Na určité poznatky Larryho Williamse navazuje moje oblíbená autorka Linda Bradford 
Raschke v publikaci Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. 
Linda Raschke se v publikaci věnuje mimo jiné i svíčkovým formacím u důležitých 
cenových úrovní, které používá i při obchodování měnových párů na 15 minutovém 
časovém rámci (10).  
Zmiňuje se o účinné svíčkové formaci „higher low 1, 2, 3“, tedy o 3 po sobě jdoucích 
svíčkách, které mají vyšší minima. Tuto jednoduchou formaci využívá k obchodování 
s pomocí S/R úrovní nebo při swingovém obchodování do dlouhých pozic. Prodej 
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provádí přesně v opačném případě, dojde-li k vytvoření „lower high 1, 2, 3“ u 
specifické technické úrovně (10). 
 
2.4   Přístupy k tvorbě obchodních strategií 
Většina obchodních strategií je založena na myšlence, že růst i pokles určitého 
podkladového aktiva resp. měnového páru, znamená to stejné. Ve strategiích jsou často 
definována stejná pravidla pro vstup jak pro dlouhou pozici, tak i pro krátkou pozici, 
lišící se jenom v opačném nastavení hodnot. 
V práci chci tvorbu strategie uchopit pomocí odlišného pohledu. Není tomu proto, že 
tyto přístupy považuji za nevhodné nebo zcela špatné, ale chci uchopit problematiku 
z odlišného úhlu pohledu a přispět tak k variabilitě názorů. 
Podle mého názoru je růst i pokles aktiva zapříčiněn zcela odlišnými podněty. 
Vycházím z předpokladu, že i emoční reakce lidí na růst a pokles nejsou totožné. Proto 
vytvořím systém, jež bude vstupovat do dlouhých a krátkých pozic jiným způsobem. 
S tím souvisí i výběr různých časových rámců pro dané strategie.  
 
2.5   Aktuální přístupy k tvorbě AOS 
Při tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) je nutné se držet obecně 
uznávaných přístupů a pravidel. V opačném případě může dojít k tomu, že navržený 
systém bude v reálném prostředí zcela nepoužitelný.  
Při samotném tvoření obchodních strategií je potřeba si ověřit funkčnost její logiky a 
konceptu. Pokud se ve strategii vyskytují technické indikátory, tak je vhodné se 
obeznámit s jejich funkčností a matematickými výpočty. Součástí automatického 
obchodního systému mají být zároveň definována vhodná pravidla money-
managementu (27). 
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Uznávaný obchodník Larry Williams se v publikaci Dlouhodobá tajemství 
krátkodobých obchodů značně věnuje této problematice. Připisuje ji nespornou 
důležitost při tvorbě obchodních strategií. Autor v publikaci vychází z tzv. Kellyho 
vzorce, který vznikl především pro hráče karetních her. Larry Williams metodu upravil 
a zároveň přizpůsobil vlastním potřebám. Výpočet pro určení velikosti pozice podle 
Larryho Williamse vypadá následovně (5): 
                                       𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡ů =  
𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙∗𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑢
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝐷𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛
     (1, 3) 
 
Autor zároveň doporučuje nepřekračovat procento risku 5 % (5). 
 
2.5.1   Obecné postupy testování a optimalizace obchodního systému 
Testování na historických datech, které následně slouží k hodnocení výkonnosti 
obchodního systému, je stěžejním procesem. Při backtestingu je vhodné věnovat 
pozornost délce testovaného období, protože může mít zásadní vliv na výsledky testu. 
Délka testovacího období má být obecně dostatečně dlouhá na to, aby obsáhla rozdílné 
situace na trhu a zároveň, aby došlo k dostatečnému množství obchodů (27). 
Další podmínkou pro spolehlivý průběh testování jsou kvalitní data, která se chystáme 
použít k testování systému.  
Pro testování obchodních strategií v práci použiji dostatečně kvalitní data, která jsou 
součástí platformy MetaTrader. 
Optimalizace parametrů 
Vytvořený automatický obchodní systém je vhodné současně optimalizovat. Obecně 
uznávaný přístup optimalizace se provádí v rámci tzv. Walk-forward analýzy, kde jsou 
data určená pro backtest rozdělena na segment určený k optimalizaci (In-sample data) a 
segment určený pro vlastní testování (Out-of-sample data) (27). 
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K hledání optimálního nastavení parametrů obchodní strategie se v současnosti 
používají genetické algoritmy, které jsou schopny relativně rychle najít ideální 
nastavení optimalizovaných parametrů.  
 
Přeoptimalizování 
Velké riziko se při optimalizaci obchodních systémů přisuzuje tzv. přeoptimalizování 
(Curvefitting). Jedná se o změnu mnoha pravidel a parametrů podle specifik 
historických dat. Výsledkem přeoptimalizování je systém, který je sice extrémně 
ziskový na historických datech, ale při reálném nasazení skoro vždy pohoří (27). 
Optimalizaci chci provádět velmi svědomitě, zachovat podstatu a logiku strategie, aby 
nedošlo k přeoptimalizování a vzniku obchodního systému, jenž bude v reálném 
prostředí zcela nepoužitelný. 
Systém optimalizovaný pro určité období bude následně testován na dalších obdobích 
v rámci Out-of-sample analýzy. K prověření robustnosti navrženého automatického 
obchodního systému provedu i test na odlišných měnových párech. Následně systém 
otestuji na různých časových rámcích a vyšším Spreadu pro zvýšení důvěryhodnosti a 
spolehlivosti. 
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3   Vlastní návrhy řešení 
V této části diplomové práce je popsaný návrh obchodních strategií, které jsou 
vytvářeny na základě jednoduchých, ale za to velmi účinných technických indikátorů 
určených pro identifikaci trendu. Jednotlivé strategie jsou následně doplněny o některé 
prvky Price Action, kterými lze detailněji analyzovat a předpovídat pravděpodobné 
budoucí směřování trhu.  
 
3.1   Návrh obchodní strategie 
Existuje mnoho přístupů a metod, jak tvořit obchodní strategie pro měnový trh. Ve své 
podstatě je možné k tvorbě strategie přistoupit jakkoliv. Hlavním cílem každé strategie 
musí být její alespoň dočasná funkčnost resp. profitabilita na určitém měnovém páru. 
Mnou navržená obchodní strategie se od ostatních obecných přístupů v mnohém 
odlišuje.  
V obchodních systémech se běžně používá aplikace stejné strategie pro oba typy pozic, 
pouze s tím rozdílem, že vstupy do pozic se provádějí na základě opačných hodnot 
indikátorů apod.  
Podle mého názoru není zcela vhodné přistupovat k chování vývoje podkladového 
aktiva přesně pro růst i pokles. Je logické, že růst i pokles daného aktiva je vyvolán 
naprosto odlišnými ekonomickými, technickými a psychologickými podněty. Proto 
vytvořím jinou strategii pro dlouho pozici, tak i pro krátkou pozici.  
Navržené strategie mají i mnoho společného. Využívají stejné technické indikátory, 
exponenciální a jednoduché průměry a určité prvky Price Action resp. svíčkové 
formace. Rozdíl mezi nimi je hlavně v jejich aplikaci při vstupech do obchodních pozic. 
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Dlouhá pozice 
Strategie obchodující do dlouhých pozic se orientuje na zachycení počátku delšího 
růstového trendu. Jinými slovy, odhaduje potenciální konec medvědího trendu. Jedná se 
o trendově orientovanou obchodní strategii, která počítá s vyšším ziskem na jednotlivý 
obchod. 
Většina trendově orientovaných strategií má nastaven příkaz Stop-loss relativně daleko 
od vstupu do pozice. Risk na každý obchod je u trendových strategií zpravidla vyšší, ale 
za to s potenciálem velkého zisku pro daný obchod. S tímto přístupem souhlasím, a 
proto jej aplikuji i pro navrženou strategii.  
U obchodních strategií sledující trend trvají jednotlivé obchody relativně dlouhý časový 
úsek. Z toho důvodu, je potřeba nechat trhu určitý prostor k projevení. Tím je myšleno, 
že vývoj kurzu měnového páru může po čas obchodu živelně kolísat, ale přitom může 
stále držet stejný směr. Je tedy nutné předejít předčasnému a hlavně zbytečnému 
uzavření potenciálně dobré pozice a správně nastavit hodnotu Stop-lossu. 
Pro nastavení parametrů pro uzavření ztrátové a ziskové pozice, jsem zvolil odlišný 
přístup. Příkaz, který je určený pro ukončení ztrátové pozice, je nastaven variabilně, na 
základě minulého chování trhu, zatímco uzavření ziskové pozice se provede pomocí 
příkazu ve fixní vzdálenosti od vstupu do obchodní pozice. 
 
Krátká pozice 
Obchodní strategie, která slouží ke vstupům do medvědích pozic, pracuje na jiném 
principu. Tato strategie spočívá v „zachytávání“ odrazů od aktuálně nastoleného trendu. 
Nehledá potenciální změnu trendu, ale snaží se najít co nejvhodnější místa pro vstup do 
aktuálně pokračujícího medvědího trendu.  
Příkazy pro uzavření ziskové a ztrátové pozice jsou nastaveny fixně a mají nižší cenové 
rozpětí, než tomu je u předchozí strategie. 
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Obě obchodní strategie zároveň fungují na různých časových rámcích. Strategie pro 
krátkou pozici funguje na nižším časovém rámci, zatímco strategie vstupující do 
dlouhých pozic na vyšším časovém rámci. 
Hlavní stanovené rysy obchodního systému jsou následující:  
 Logické vstupy, 
 Využití jednoduchých, ale účinných technických indikátorů, 
 Vhodná optimalizace na měnovém páru EUR/USD, 
 Robustnost strategie, 
 Kontrola rizika, 
 Kladné Risk Reward Ratio (RRR). 
Použité technické indikátory  
Jak již bylo zmíněno, navržená obchodní strategie pro dlouhou pozici je orientována na 
zachycení potenciální změny trendu. Snaží se odhadnout, kdy medvědi ztrácí na síle, 
uzavírají své pozice a vstupují do opačných (býčích) pozic. Strategie vstupující do 
krátkých pozic sleduje aktuální klesající trend a předpovídá jeho další pokračování. 
Pro určení aktuálního trendu a jeho potenciální změny jsou použity následující 
indikátory pro oba typy obchodních strategií: 
 Exponenciální klouzavý průměr, 
 Jednoduchý klouzavý průměr. 
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Obrázek č. 15: Použité indikátory 
 (Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Pro určení dlouhodobějšího trendu jsem vybral jednoduchý klouzavý průměr s periodou 
200, který se běžně používá k jeho identifikaci.  
Analýzu chování měnového trhu z krátkodobějšího pohledu provedu pomocí 
exponenciálních klouzavých průměrů s periodou 37, 39, 41, 44, 47, 51.  
Záměrně použiji více exponenciálních průměrů. Podle jediného exponenciálního 
průměru se, podle mého názoru, určuje chování a změna trendu poměrně těžko, zatímco 
s více průměry je to nepochybně prozíravější, získáme tím mnohem „citlivější“ 
posouzení chování trhu.  
 
3.1.1   Obchodní strategie pro dlouhou pozici 
Navržená obchodní strategie, vstupující výhradně do dlouhých pozic, je orientována na 
brzké zachycení potenciálního růstového trendu. K zjištění potenciální změny 
aktuálního trendu je potřeba se na trh dívat s „nadhledem“, tedy z vyšších časových 
rámců. Jen tak lze odhadnout tržní chování a zjistit, zda dochází ke změně aktuálního 
trendu. 
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Pokud by trendová strategie pracovala na nízkých časových rámcích, tak může docházet 
k častým vstupům na základě falešných obchodních signálů. Předčasné nebo zcela 
špatné signály chci co nejvíce eliminovat, proto navržená strategie pracuje na 
hodinovém časovém rámci, který se obecně považuje za vhodný časový rámec i pro 
intradenní obchodování. Hodinový časových rámec jsem zvolil i proto, že navržená 
strategie pracuje s variabilním stop příkazem, jež bude podrobněji popsán v další části 
práce.  
 
Vstup do pozice 
Obecně se počátek jakéhokoliv dlouhodobějšího trendu určuje vždy velmi obtížně. Pro 
určení správného momentu vstupu využiji především již zmíněných klouzavých 
exponenciálních průměrů a osamoceného jednoduchého klouzavého průměru.  
Jednoduchý klouzavý průměr je „pomalejší“ než exponenciální. Trend často zachytí 
důvěryhodněji. Problém v použití jednoduchých klouzavých průměrů tkví v tom, že se 
změna trendu často projeví s poměrně velkým zpožděním.  
Pro citlivější zachycení změny trendu využiji šestici exponenciálních klouzavých 
průměrů. Exponenciální průměry jsou mnohem „rychlejší“ než jednoduché klouzavé 
průměry, reagují rychleji na změny v tržní ceně.  
Od aplikace jednoduchého průměru s periodou 200 a šestice exponenciálních průměrů 
s periodou 37, 39, 41, 44, 47, 50 si slibuji jemnější a přesnější reakce na potenciální 
změnu trendu.  
Exponenciální průměry pracují na obecně používaném vzájemném překřížení, které 
nastane při potenciální změně trendu. 
K tomu, abych co nejvíce eliminoval špatné vstupní signály, strategii doplním o prvky 
Price Action, pomocí nichž lépe poznáme změnu momenta a chování trhu.  
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Růstové momentum je často vyvoláno zcela jednoduchou svíčkovou formací „higher 
low“ 1, 2, 3. Jedná se o elementární, ale velmi účinnou svíčkovou formaci pro 
odhadnutí dalšího růstu kurzu měnového páru. Zároveň formace při aplikaci na vyšších 
časových rámcích v mnoha případech předchází cenovým explozím směrem vzhůru. 
 
Obrázek č. 16: Svíčková formace higher low 1, 2, 3  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Zmíněné teoretické poznatky jsem do sebe vzájemně zakomponoval a vytvořil tak 
výsledný algoritmus vstupující do dlouhých pozic, který je následovný: 
 Zavírací cena předposlední a poslední svíčky je nad jednoduchým klouzavým 
průměrem s periodou 200. 
 Zavírací cena předposlední svíčky je nad všemi exponenciálními klouzavými 
průměry. 
 tři poslední svíčky vytvoří formací higher low 1, 2, 3. 
 9. a 10. svíčka má low i high menší než exponenciální průměr s periodou 50. 
 6. svíčka musí mít low pod exponenciálním průměrem 50. 
 Zavírací cena poslední svíčky je vyšší než cena předchozí. 
Jestliže jsou všechny popsané podmínky splněny, pak systém vstupuje do dlouhé pozice 
na high poslední svíčky. 
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Obrázek č. 17: Vstup do dlouhé pozice  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Nastavení příkazu Stop-loss 
Příkaz pro ochranu před ztrátou je nastaven variabilně. Je závislý na předchozím 
chování ceny daného měnového páru. Variabilní Stop-loss jsem použil především proto, 
že vstup do obchodu se provádí na základě svíčkové formace. Z této logiky vstupu do 
obchodní pozice jsem použil i příkaz pro ochranu před ztrátou.  
Příkaz pro uzavření ztrátové pozice je nastaven na minimu předposlední svíčky po 
vstupu do pozice. Záměrně jsem jej nezvolil na poslední svíčce.  
Veřejnost zpravidla velmi rychle vypozoruje svíčkové formace typu higher low 1,2,3 na 
vyšších časových rámcích a mnohokrát nastavují příkaz Stop-loss právě na minimu 
poslední svíčky. Častokrát se stane, že low poslední svíčky je proraženo, ale ihned 
potom se tržní cena obrátí a pokračuje v daném trendu.  
Běžně se spekuluje o různých nekalých praktikách velkých korporací, které mají sílu na 
to, aby takto krátkodobě ovlivnily kurz měnového páru, a tím mnoho obchodníků 
neustále přichází o svoje peníze jen z toho důvodu, že mají nastaven příkaz Stop-loss na 
předem odhadnutelných místech. 
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Obrázek č. 18: Nastavení příkazu Stop-loss  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Podle mého názoru, je nastavení příkazu pro ukončení ztrátové pozice na minimu 
poslední svíčky příliš těsné i na hodinovém časovém rámci. Trh zkrátka potřebuje určité 
cenové rozpětí k tomu, aby se mohl „rozpohybovat“ a pokračovat v nastoleném trendu.  
 
Ochrana proti velké ztrátě na obchod 
Příkaz proti ochraně před ztrátou (Stop-loss) je nastaven variabilně, neexistuje tedy 
přesně stanovená částka, o kterou můžeme na jeden obchod přijít. To představuje 
potenciální riziko velké ztráty na jeden obchod, která může zcela zruinovat náš 
obchodní účet. 
Může nastat situace, kdy v posledních dvou hodinách proběhne velký pohyb, a tím se 
nastaví příkaz Stop-loss příliš daleko od vstupu. Risk na obchod může být v tomto 
konkrétním případě až příliš vysoký. 
Z toho důvodu jsem do navržené obchodní strategie implementoval další podmínku pro 
vstup do pozice kvůli snížení rizika v podobě ničivé ztráty. 
Vstup do dlouhé pozice se neprovede, pokud nastane následující situace: 
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 rozdíl mezi high poslední svíčky a low předposlední svíčky je větší než 100 
pips.  
Nejvyšší možná ztráta na obchod pro dlouhou pozici tak může být maximálně 100 pips. 
Aplikace navrženého pravidla pro nastavení maximálního Stop-lossu je výhodná i 
v tom, že předchozí pohyb vyšší než 100 pips výrazně snižuje šance pro zachycení 
dalšího velkého pohybu. Jinými slovy, předchozí velký pohyb trhu podstatně vyčerpává 
potenciál obchodu, a snižuje tak pravděpodobnost dalšího velkého pohybu. 
 
Nastavení příkazu Take-profit 
K nastavení příkazu pro ukončení ziskové pozice je, podle mého názoru, vhodné 
přistupovat na základě časového rámce a také určeného Stop-lossu pro daný obchod. 
Jak již bylo zmíněno, maximální možná ztráta na obchod do dlouhé pozice může být 
100 pips. 
Při vytváření obchodní strategie jsem určil jako jeden z dílčích cílů vždy pracovat 
s kladným Risk Reward Ratio na obchod. I z toho důvodu je parametr pro uzavření 
pozice ziskové pozice nastaven fixně.  
Pro dodržení pravidla o kladném RRR musí být příkaz Take-profit nastaven minimálně 
na 100 pips. Tento parametr je v další části práce vhodně a logicky optimalizován.  
Očekávané nastavení parametru Take-profit je v intervalu 180 – 230 pips, který je podle 
mého názoru vhodný jak pro hodinový časový rámec, tak i pro popsanou trendovou 
strategii. Pomocí optimalizace bude v další části práce vybrána nejvhodnější hodnota 
tohoto parametru. 
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3.1.2   Obchodní strategie pro krátkou pozici 
Navržená strategie vstupující do krátkých (medvědích) pozic pracuje na 5 minutovém 
časovém rámci. Strategie se doslova drží zlatého pravidla pro obchodování „trend je 
tvůj přítel“.  
Na rozdíl od strategie pro dlouhou pozici se nesnaží co nejrychleji zachytit potenciální 
změnu trendu, ale hledá vhodné situace pro vstup do pokračujícího klesajícího trendu. 
Pro lepší načasování jednotlivých vstupů jsem zvolil nižší časový rámec. 
Identifikace klesajícího trendu 
Rozpoznání hlavního medvědího trendu se provede pomocí jednoduchého klouzavého 
průměru s periodou 200.  
Vzájemné chování exponenciálních průměrů 
Šestice exponenciálních klouzavých průměrů slouží opět k lepšímu pochopení chování 
klesajícího trendu a zároveň k zachycení jednotlivých odrazů od těchto klouzavých 
průměrů.  
Navíc se sleduje i jejich vzájemné chování. Při obchodování do krátké pozice musí být 
seřazeny od nejnižšího po nejvyšší. Pokud dochází ke vzájemnému oddalování 
průměrů, znamená to, že trend nabírá na síle. Při vzájemném přibližování nebo dokonce 
křížení exponenciálních průměrů může docházet k potenciální změně trendu, kterou 
nyní nevyhledáváme. 
Pochopení chování trhu v místech potenciálního odrazu 
Pro detailnější pochopení chování ceny oscilujících okolo exponenciálních průměrů 
opět využiji svíčkovou formaci higher low 1, 2, 3.  
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Navržená strategie funguje na základě vytvoření krátkodobého růstového momenta, 
které ovšem není natolik silné, aby změnilo aktuálně nastolený trend. Proto dojde k 
„odrazu“ od exponenciálních průměrů a pokračování klesajícího trendu. 
Logicky to znamená, že se tržní cena měnového páru přiblížila exponenciálním 
průměrům, dokonce vytvořila silnou růstovou formaci, ale neměla dost síly na to, aby 
změnila trend. Tím pádem dojde pravděpodobně k dalšímu pokračování klesajícího 
trendu. 
Načasování vstupu 
Jak již bylo vysvětleno, strategie funguje na držení se krátkodobého trendu. Proto je 
klíčové, aby se jednotlivé vstupy neprováděly v době, kdy je pravděpodobnost 
pokračování trendu velmi nízká. Měnový pár EUR/USD se zpravidla od půlnoci do 
přibližně 6 hodin ranních pohybuje do strany, bez výraznějšího trendového pohybu.  
Obchodní strategie chce vstupovat pouze do trhu, který má potenciální sílu a vytváří 
trend. Z toho důvodu nebude strategie vstupovat do pozic od 24:00 do 6:00.  
 
Pravidla pro vstup do krátké pozice: 
 Tržní cena měnového páru je nižší než hodnota jednoduchého klouzavého 
průměru s periodou 200. 
 Dochází k postupnému přibližování se k exponenciálním průměrům. 
 Na posledních 3 svíčkách dojde k vytvoření formace higher low. 
 High poslední svíčky je vyšší než exponenciální průměr s peridou 37 – dojde 
alespoň k „doteku“. 
 Open a Close poslední svíčky je nižší než exponenciální průměr s periodou 50. 
 Vzdálenost mezi exponenciálním průměrem s periodou 50 a 37 je vyšší než 3 
pips. 
 Čas je mezi 6:00 – 24:00. 
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Při splnění výše uvedených podmínek strategie vstupuje do krátké pozice po dosažení 
minima poslední svíčky. 
 
Obrázek č. 19: Vstup do krátké pozice  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Nastavení příkazu Stop-loss 
Příkaz pro uzavření ztrátové pozice je tentokrát nastaven fixně. Na základě nižšího 
časového rámce bude nastaven mnohem těsněji než v předchozí strategii.  
S přihlédnutím k časovému rámci i ke specifikům obchodní strategie, bude příkaz Stop-
loss nastaven minimálně na hodnotě 25 pips. Tento parametr bude v další části práce 
vhodněji optimalizován pomocí genetických algoritmů. Testování bude probíhat na 
hodnotách od 25 – 40 pips.  
Nastavení příkazu Take-profit 
Zisková pozice se ukončí na základě fixně určeného Stop-lossu. Přihlédnutím ke 
specifikům této strategie jsem dospěl k závěru, že minimální Risk Reward Ratio na 
obchod pro tento typ strategie bude 1:2. Z toho vyplývá, že příkaz Take-profit bude 
vzdálen od vstupu minimálně 60 pips. Parametr Take-profit je v další části práce 
vhodně a logicky optimalizován. Testování parametru proběhne v intervalu 60 - 90 pips. 
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3.2   Testování obchodní strategie 
Návrh a testování obchodní strategie bude prováděno na demo účtu australského 
brokera IC Markets v platformě MetaTrader 4, primárně na historických datech 
měnového páru EUR/USD. V tomto programu jsou pro daný měnový pár aktuálně 
dostupná dostatečně kvalitní data od roku 2000 až po současnost. Australského brokera 
jsem zvolil hlavně kvůli velmi nízkému spreadu na hlavních měnových párech.  
Výchozí test a následnou optimalizaci systému realizuji pomocí Walk-forward analýzy. 
V prvním kroku zvolím testovací období, pro které vhodně optimalizuji určené 
parametry. Na In-Sample analýzu posléze naváže Out-of-Sample analýza, kdy bude 
automatický obchodní systém testován na zcela neznámém období. 
Testování již optimalizované strategie proběhne i na podobných měnových párech a 
časových rámcích, čímž se zjistí spolehlivost automatického obchodního systému. 
Z výsledků testování systému se zaměřím především na ukazatele - Profit factor a 
maximální Drawdown, které považuji za nejdůležitější. Samozřejmostí je celkově 
vygenerovaný zisk v daném období. 
Profit factor se považuje za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů kvality určitého 
obchodního systému. Výpočet Profit factoru je následující (27):  
             𝑃𝐹 =
∑ 𝑧𝑖𝑠𝑘
∑ 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎
           (1. 4) 
 
Maximální Drawdown představuje nejvyšší pokles obchodního účtu v testovaném 
období (27). 
 
Vstupní hodnoty testu: 
 Počáteční kapitál – 10 000 USD, 
 Velikost kontraktu – 1 lot, 
 Spread – 2 pips, 
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 Slippage – 2 pips, 
 Testovaný měnový pár EUR/USD. 
 
3.2.1   In-Sample analýza 
Prvotní testování obchodního systému provedu pro období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2011. 
Záměrně jsem zvolil výše uvedené období, protože systém bude postupně testován na 
období přibližně 10 let. Výchozí testovací období se nachází přibližně uprostřed tohoto 
intervalu. Efektivita a spolehlivost navrženého sytému bude testována jak na minulých, 
tak i budoucích datech. 
Výchozí test obchodního systému s nastavením parametrů na minimech v určeném 
intervalu pro období 1. 1. 2010 – 1. 1. 2011 je následující: 
Strategie LONG:  TP = 180  
 
Obrázek č. 20: Výchozí test - dlouhá pozice  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Z výsledků testu je patrné, že systém je i ve výchozím nastavení v daném roce velmi 
úspěšný. Počet provedených obchodů do dlouhých pozic je ale velmi nízký a má 
v tomto případě mizivou výpovědní hodnotu. Obchodní systém v testovaném období 
provedl pouze 12 obchodů do dlouhé pozice.  
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Ukazatel Profit factor je vysoký, dosáhl hodnoty 4,51. Úspěšnost strategie pro dlouhou 
pozici je 58,33 %. Velmi zajímavým ukazatelem je průměrný zisk na obchod – 1775,31, 
zatímco průměrná ztráta je pouze 551,32. Maximální Drawdown je pouze 18,68 %. 
Systém obchodující pouze do dlouhé pozice dosáhl celkového zisku 9670,60 USD. 
Strategie SHORT:  SL = 25, TP = 75 
 
Obrázek č. 21: Výchozí test - krátká pozice 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Strategie obchodující do krátkých pozic při výchozím nastavení také přinesla pozitivní 
výsledky. Samozřejmostí je vyšší počet obchodů, protože se jedná o odlišný typ 
strategie. Ziskový faktor strategie je 1,61. Celková úspěšnost strategie dosáhla hodnoty 
34,75 %. Maximální Drawdown je pouze 10,47 %. Celkový zisk obchodního systému 
v daném období je 11619 USD. 
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Výchozí test automatického obchodního systému 
 
Obrázek č. 22: Výchozí test obchodního systému  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Výsledek prvotního testu je podle mého názoru velmi pozitivní. V daném roce proběhlo 
celkově 127 obchodů. Celková úspěšnost strategie je 37,8 %. Ukazatel ziskovosti - 
Profit factor dosáhl hodnoty 2,04. Celkový zisk při počátečním kapitálu 10000 USD je 
úctyhodných 22036,2 USD. 
I když obchodní systém dosahuje dobrých výsledků, tak bude v další části práce 
optimalizována pomocí genetických algoritmů za účelem zvýšení zisku. Velkou roli při 
výběru parametrů budou mít i hodnoty maximálního Drawdownu, protože chci docílit 
co nejvyšší stability navrženého automatického obchodního systému. 
 
3.2.2   Optimalizace obchodního systému 
Optimalizace medvědí strategie 
Jak již bylo vysvětleno, pro optimalizaci této strategie jsem zvolil parametry Stop-loss 
(SL) a Take-profit (TP). Na základě daného typu strategie jsem zvolil určité intervaly 
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hodnot, ve kterých bude provedena optimalizace pomocí genetických algoritmů. Při 
výběru parametrů bude kladen důraz i na zachování podstaty a logičnosti dané strategie. 
 Interval optimalizace SL = 25 – 40 pips 
 Interval optimalizace TP = 75 – 90 pips 
Výsledek optimalizace parametrů SL a TP je následující: 
 
Obrázek č. 23: Výsledek optimalizace krátké pozice podle PF  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Obrázek č. 24: Výsledek optimalizace krátké pozice podle DD  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Z výsledků optimalizace parametrů je patrné, že obchodní systém je nejziskovější, 
pokud je parametr TP nastaven spíše okolo maximální hodnoty v určeném intervalu.  
Na druhou stranu rozdíly v ukazateli Profit factoru (PF) nejsou natolik významné, 
zatímco se výrazněji navyšuje Drawdown (DD). Podle dostupných výsledků má 
parametr TP nejnižší maximální Drawdown s nastavením hodnoty 78 pips.  
Nejvyšší ziskovost vykazuje strategie při použití TP s hodnotou 89 pips. Rozdíly 
v ziskovosti v těchto případech nejsou tolik zásadní, ale poměrně se liší svým 
maximálním poklesem. S ohledem na budoucí testování obchodního systému je 
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výhodnější zvolit stabilnější variantu s nižším Drawdownem, tedy 78 pips. Na základě 
určeného Take-profitu jsem stanovil hodnotu Stop-lossu na hodnotu 28 pips. 
 
Optimalizace býčí strategie  
Optimalizace u strategie vstupující do dlouhých pozic, proběhne pouze pro parametr 
Take-profit (TP). Parametr Stop-loss (SL) je variabilní a má nastavenou pouze 
maximální hodnotu pro kontrolu rizika. 
 Interval testu parametru TP = 180 – 230 pips 
Z výsledků optimalizace vyplývá, že nejvyšší ziskovost má strategie při Take-profitu 
224 pips. Od této hodnoty veškeré parametry výrazně propadají. Snížila se ziskovost a 
zároveň se navýšil Drawdown. Nejvýhodnější poměr mezi ziskovostí a maximálním 
Drawdownem má varianta s hodnotou 184 pips. 
 
Test optimalizované obchodní strategie 
Na základě výsledků optimalizace pomocí genetických algoritmů s důrazem na 
ziskovost a stabilitu jsem určil nové vstupní parametry navrženého obchodního 
systému. Obchodní systém byl znovu spuštěn na daném období a výsledek je 
následující: 
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Obrázek č. 25: Výsledek testu optimalizovaného obchodního systému 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
S pomocí optimalizace určených parametrů se podařilo zvýšit ziskovost obchodního 
systému o dalších 3000 USD při zachování stejného Drawdownu. V důsledku toho 
došlo k růstu ziskového faktoru na hodnotu 2,13. Zároveň roste i celková ziskovost 
obchodního systému na 39 %. 
V další části práce bude již optimalizovaná strategie testována na dalších obdobích pro 
zjištění její stability na neznámém prostředí, přičemž se počítá s tím, že výstupy budou 
pravděpodobně horší než v tomto období. 
 
3.2.3   Out-of-sample analýza  
Nyní je potřeba otestovat již optimalizovaný obchodní systém v dalším období. Tím 
zjistíme jeho chování na zcela neznámých datech.  
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Testování systému v období 1. 1. 2011 - 1. 1. 2012 
Obrázek č. 26: Test systému v roce 2012 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Z výsledků provedeného testu v období od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012 je zřejmé, že došlo 
k poklesu ziskovosti strategie. Proběhlo přibližně stejné množství obchodů s celkovou 
úspěšností 32 %. Ziskový faktor systému se snížil na hodnotu 1.54, ale stále se jedná o 
velmi dobrou hodnotu ziskovosti. Maximální Drawdown se zvýšil skoro dvojnásobně 
na necelých 20 %. Celkový výsledek testu je pozitivní, systém obstál na zcela odlišných 
datech, a stále si udržel slušnou ziskovost při zachování relativně nízkého Drawdownu. 
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Obrázek č. 27: Chování systému na neznámých datech 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
 
Na obrázku č. 27 je uveden graf zachycující ziskovou (equity) křivku 
v optimalizovaném období (červeně) a neoptimalizovaném období (modře).  
Další testování obchodního systému proběhne na delším časovém úseku. 
Testování systému v období 1. 1. 2011 – 27. 3. 2016 
 
 
Obrázek č. 28: Test v období 2011 – 2016 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Obchodní systém vykázal v tomto období absolutní zisk 22227 USD. Celkově proběhlo 
423 obchodů s úspěšností 28,37 %. Ukazatel ziskovosti – Profit factor poklesl na 
hodnotu 1,26. Nicméně testování proběhlo na zcela neznámých datech a na poměrně 
dlouhém časovém úseku, tudíž se jedná o dobrý výsledek. Přijatelný je i maximální 
Drawdown, který je nižší než 30 %. V absolutním vyjádření je maximální drawdown 
roven 6890 USD.  
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Další testování navrženého automatického obchodního systému proběhne pro nejdelší 
možné období od 1. 1. 2000 do 27. 3. 2016. 
Testování systému v období 1. 1. 2000 – 27. 3. 2016 
Při testování obchodního systému na tak dlouhém časovém úseku je nutné podotknout, 
že trh projde mnoha změnami. Hodně systémů v takto dlouhém časovém období 
neobstojí. Tento test je spíše informativního charakteru resp. jde o zjištění, zda by 
navržená strategie byla schopna přežít i v tak dlouhém období. 
 
Obrázek č. 29: Test v období 2000 – 2016 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Výsledek testu je velmi pozitivní. Systém nejenom že „přežil“, ale vyprodukoval čistý 
zisk 66790 USD. Ziskový faktor je 1,24 a maximální Drawdown dosáhl 29,09 %. 
Celkově se uskutečnilo 1320 obchodů. Proběhlo 1063 obchodů do krátké pozice 
s úspěšností necelých 29 %. Do dlouhé pozice systém vstoupil celkem 257krát. 
Úspěšnost strategie obchodující do dlouhé pozice je 23,74 %. Celková úspěšnost 
navrženého automatického obchodního systému je 28 %.  
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Vylepšení strategie – zvýšení počtu kontraktů  
Strategie provádějící obchody do dlouhé pozice pracuje s variabilním Stop-lossem, 
který může být maximálně 100 pips. Této vlastnosti, kdy na jednotlivé obchody 
riskujeme vždy jiné množství pips, můžeme využít pro zvýšení ziskovosti strategie a 
přitom relativně nízkému risku na obchod. Do algoritmu jsem přidal následující 
podmínku.  
 Pokud je parametr Stop-loss nižší než 25 pips, obchoduj s 2 loty. 
Maximální možná ztráta na obchod při použití 2 lotů je tedy 500 USD, ale potenciální 
zisk na jeden obchod vzroste na 3680 USD.  
Test po vylepšení strategie v období 1. 1. 2000 – 27. 3. 2016 
 
Obrázek č. 30: Test v období 2000 - 2016 po zvýšení kontraktů 
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Po přidání podmínky do strategie obchodující do dlouhých pozic se celkový zisk zvýšil 
v daném období na 71078 USD. Ziskový faktor systému je 1,24. Zároveň se snížil 
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maximální drawdown na 27,74 %. Celková úspěšnost navrženého systému je necelých 
28 %.  
Implementací navyšování pozice za určitých podmínek jsem docílil zvýšení celkového 
zisku při zachování relativní stability navrženého systému.  
 
3.3   Ověření robustnosti automatického obchodního systému 
Hlavním problémem reálné ziskovosti automatických obchodních systémů je jejich 
přeoptimalizování na jednom konkrétním období a měnovém páru. Navržený 
automatický obchodní systém byl otestován i na odlišném období, než pro které byl 
optimalizován a vykazoval dobré výsledky.  
Spolehlivost systému důkladněji otestuji i na zcela jiných trzích resp. měnových párech. 
Pokud systém vykáže určitou míru stability i na podobných měnových párech, razantně 
se tím zvýší šance, že obchodní systém je opravdu robustní a může fungovat i 
v budoucnu. 
 
3.3.1   Test robustnosti na vybraných měnových párech 
Test systému bude proveden na vybraných měnových párech, kladně korelujících 
s měnovým párem EUR/USD. Ke zjištění podobnosti měnových párů použiji běžně 
dostupné tzv. bubble nebo heatmapy, znázorňující sílu korelace mezi jednotlivými páry. 
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Obrázek č. 31: Korelující měnové páry  
(32) 
Na základě dostupných informací o korelaci měnových párů jsem došel k závěru, že test 
robustnosti realizuji na měnových párech EUR/JPY, EUR/GBP, AUD/USD, EUR/CHF, 
GBP/USD. Strategii následně podrobím i testu na zcela záporně korelovaném páru 
USD/JPY.  
Výše zmíněné páry jsem zvolil i z toho důvodu, že jsou často obchodované a mají 
zpravidla nízký Spread. Testování měnových párů bude uskutečněno v období od 1. 1. 
2010 do 26. 3. 2016. 
Tabulka č. 2: Test robustnosti na vybraných měnových párech 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 1: Test na různých měnových párech  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z výsledků testování na jiných měnových párech je patrné, že došlo ke zhoršení většiny 
ukazatelů, ale i přesto vykázal obchodní systém uspokojivé výsledky. Je nutné si 
uvědomit, že test byl realizován na zcela neznámých datech, takže došlo k velmi dobré 
simulaci nejisté budoucnosti. 
Hlavním cílem testování strategie na jiných párech nebylo docílit stejné ziskovosti jako 
u páru EUR/USD, ale určitého „přežití“ systému.  
Nejvyššího zisku dosáhl obchodní systém na měnovém páru EUR/JPY - 22841 USD. 
Velmi kvalitní se ukazují i ostatní ukazatele. Maximální pokles obchodního účtu je 
pořád velmi nízký, dosáhl hodnoty 22,6 %.  
Systém vykázal nejvyšší ziskový faktor na měnovém páru EUR/GBP – 1,30. Celkově 
vygenerovaný zisk je vysoký, téměř 21000 USD. Ukazatel, který má horší výsledky, je 
Drawdown. Jeho hodnota se pohybuje již na hranicí 30 %.  
Při testování měnového páru AUD/USD došlo k přenastavení vstupního času pro 
obchody do krátké pozice. Výchozí hodnota byla nastavena na 6, protože výchozí 
měnový pár EUR/USD zpravidla nemá v časech od 24:00 do 6:00 vysokou likviditu. U 
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měnového páru AUD/USD se vyskytuje vysoká likvidita i v těchto časech, proto byla 
hodnota nastavena na 0. 
Výsledek testu na tomto páru dopadl také uspokojivě. Dosažený zisk 18136 USD je 
třetím nejvyšším z testovaných měnových párů. Drawdown se pohybuje lehce nad 30 % 
a Profit factor je 1,16. 
Zisk vytvořil obchodní systém i na páru EUR/CHF, téměř 7400 USD. Testem naopak 
neprošel měnový pár GBP/USD, který jako jediný ze všech testovaných vykázal ztrátu. 
Z grafu je patrná vysoká nestabilita systému na tomto měnovém páru, proto jej 
doporučuji na páru GBP/USD nepoužívat. 
Závěrečný test systému byl podroben i na zcela záporně korelovaném měnovém páru 
USD/JPY, který vykázal stabilní ziskovou křivku s celkovým ziskem 14561 USD.  
 
3.3.2   Test robustnosti na jiných časových rámcích 
Další test navrženého obchodního systému spočívá ve změně časových rámců 
navržených strategií. Strategie obchodující do dlouhé pozice je primárně nastavena na 
hodinový časový rámec. Ke zjištění spolehlivosti strategie obchodující do dlouhých 
pozic mi poslouží její otestování na časovém rámci o stupeň vyšším a nižším, tedy na 
30 minutovém a 4 hodinovém časovém rámci. 
Strategie provádějící obchody do krátké pozice je primárně nastavena na 5 minutový 
rámec. Její testování na minutovém časovém rámci je poněkud nelogické kvůli 
nastaveným příkazům pro Take-profit a Stop-loss, které jsou příliš vysoké, pro tak 
nízký časový rámec. Proto strategii otestuji pouze na 15 minutovém časovém rámci. 
Test proběhne na výchozím měnovém páru EUR/USD v období od 1. 1. 2010 do 26. 3. 
2016. 
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Tabulka č. 3: Test robustnosti na jiných časových rámcích 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 2: Test systému na jiných časových rámcích 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Celková ziskovost systému samozřejmě znatelně poklesla, ale jeho chování se po změně 
časových rámců zásadněji nemění. Automatický obchodní systém stále vykazuje 
uspokojivý ziskový potenciál s rostoucí equity křivkou a relativně nízkým maximálním 
Drawdownem.  
3.3.3   Test robustnosti na 99 % datech a vyšším Spreadu 
Závěrečný test robustnosti automatického obchodního systému realizuji na tickových 
datech s kvalitou 99 %. Historická data, která jsou volně dostupná přímo v platformě 
MetaTrader 4 mají zpravidla nejvyšší možnou kvalitu dat 90 %. Prvotřídní ticková data 
pro období od 1. 1. 2007 až po současnost, jsem získal od známého švýcarského brokera 
Dukascopy. Obchodní systém zároveň podrobím testu na primárním měnovém páru 
EUR/USD se Spreadem 10. 
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Test měnového páru EUR/USD v období 1. 1. 2007 – 28. 4. 2016 
 
Obrázek č. 32: Test měnového páru s vyšším Spreadem  
(Zdroj: MetaTrader, vlastní zpracování) 
Z výsledku závěrečného testu je patrné, že obchodní systém si zachoval svoje vlastnosti 
i na nejkvalitnějších datech a podstatně vyššímSspreadu. V testovaném období dosáhl 
zisku 45502 USD. Nárůst lze sledovat v maximálním poklesu obchodního účtu, který je 
již poměrně vysoký – necelých 38 %. Nicméně ostatní ukazatele si udržely velmi dobré 
parametry. 
 
3.4 Závěrečné zhodnocení obchodního systému a náměty pro budoucí 
rozvoj 
Celkově lze výsledky vytvořeného automatického obchodního systému hodnotit velmi 
pozitivně. Navržený systém dosáhl na rozsáhlém testovaném období zajímavého zisku. 
Jeho efektivita a stabilita resp. robustnost byla důkladně prověřena několika způsoby. 
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Navržené obchodní strategie, podle mého názoru, vynikají ve své jednoduchosti a 
logičnosti při použití účinných technických indikátorů. 
Obchodní systém se může v budoucnu dále rozvíjet z mnoha pohledů. Především u 
strategie obchodující do krátké pozice vidím potenciál při aplikaci na 15 minutový 
časový rámec s následnou implementací dalších prvků Price Action, například Pin Baru 
na poslední svíčku ve formaci higher low 1, 2, 3.  
Prostor k dalšímu rozvoji má i obchodní strategie vstupující do dlouhých pozic, 
systémem přidávání dalších pozic pomocí čekajících pokynů, čímž dojde k násobení 
pozic. 
Hlubšímu zkoumání může být podroben i systém money managementu, popřípadě lze 
do obchodního systému implementovat propracovanější systém řízení rizika, spočívající 
například v postupném navyšování obchodních pozic. 
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Závěr 
V své diplomové práci jsem se zabýval problematikou obchodování na měnových 
trzích. Kromě klasického mechanického přístupu obchodování je trendem poslední 
doby využívání různých automatických obchodních systémů. Obecně se problematika 
obchodování na finančních trzích považuje za velmi rozsáhlou, ale zároveň nesmírně 
zajímavou. 
Existuje spousta technik a přístupů, jak obchodovat na devizových trzích. K vytváření 
obchodních systémů lze přistupovat z mnoha úhlů pohledu, kreativitě se v podstatě 
meze nekladou. Některé obchodní systémy kladou důraz na strategii samotnou, jiné na 
dobrý systém money managementu. V neposlední řadě vstupují do hry moderní přístupy 
a metody, jako například genetické algoritmy nebo neuronové sítě. 
V diplomové práci jsem si dal za cíl vytvořit systém, který bude stabilní, ziskový, 
relativně jednoduchý a zároveň postavený na určité logičnosti, kterou podle mého 
názoru dnešní obchodní systémy v mnoha případech postrádají. Při navrhování 
jednotlivých strategií jsem využíval klasických nástrojů technické analýzy, které jsou 
obchodníky běžně používány. Systém tvoří odlišné strategie individuálně vytvořené pro 
spekulaci na růst a pokles měnového páru, které pracují na různých časových rámcích. 
Hlavní důvod odlišného přístupu k vývoji jednotlivých strategií jsem uvedl v práci. 
Navržený obchodní systém jsem dále optimalizoval s pomocí genetických algoritmů a 
provedl výchozí test na určeném období. Následně jsem uskutečnil testy k ověření 
stability systému na různých obdobích. Systém byl podroben testu i na dlouhém období, 
kdy vykázal zisk přes 70 000 USD.  
Další ověření robustnosti navrženého systému jsem vykonal testem na jiných měnových 
párech a časových rámcích. Z šesti testovaných měnových párů vykázal ztrátu pouze 
jediný. Naopak ostatní páry podobné eurodolaru vykázaly velmi slušnou ziskovost 
s relativně nízkým maximálním poklesem účtu. Zajímavostí je vygenerovaný zisk i na 
záporně korelovaném páru USD/JPY. Následně se obchodní systém ukázal ziskový i na 
různých časových rámcích s poměrně stabilní rostoucí equity křivkou.  
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Závěrečný test k ověření stability resp. robustnosti jsem realizoval na nejkvalitnějších 
datech a podstatně vyšším Spreadu, kde systém důstojně obstál a dosáhl relativně 
vysoké stability a ziskovosti. 
Ze všech provedených testů robustnosti navrženého automatického obchodního systému 
je patrné, že jeho chování je stabilní a vykazuje dobrý ziskový potenciál i na zcela 
neznámých datech. 
Smyslem diplomové práce nebylo vytvoření stoprocentně ziskového obchodního 
algoritmu popřípadě nalezení nějaké „teorie všeho“, která neexistuje, ale navržení 
relativně stabilního a ziskového automatického obchodního systému, který je dostatečně 
robustní pro potenciální nasazení do reálného prostředí. 
Závěrem lze konstatovat, že cílů stanovených v úvodu práce bylo dosaženo. 
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